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一
つ
の
学
問
に
と
っ
て
そ
の
認
識
対
象
を
い
か
に
規
定
す
る
か
は
、
や
が
て
そ
の
学
問
の
方
法
論
や
理
論
構
成
、
さ
て
は
そ
の
学
問
の
性
格
そ
の
も
の
ま
で
も
を
決
定
し
て
ゆ
く
ほ
ど
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
誕
後
な
お
そ
の
日
の
浅
い
経
営
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
学
問
の
認
識
対
象
が
何
で
あ
る
か
、
認
識
の
方
法
如
何
、
ま
た
こ
の
学
問
の
性
格
を
い
か
に
確
立
す
べ
き
で
あ
る
か
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
幾
多
の
論
争
が
繰
返
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
今
日
と
い
え
ど
も
な
お
完
全
に
一
致
し
た
も
の
は
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
に
わ
が
国
の
経
営
学
界
に
お
い
て
も
、
故
近
経
営
学
は
経
済
学
と
し
て
性
格
ず
け
る
よ
り
も
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
組
織
学
と
し
て
確
立
さ
る
、
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
一
部
の
主
張
を
契
機
と
し
て
大
き
な
論
争
を
引
起
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
結
論
的
に
云
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
経
営
学
は
な
お
依
然
と
し
て
経
済
学
、
す
な
わ
ち
国
民
経
済
学
と
並
ん
で
広
義
の
経
済
学
に
属
す
る
も
の
と
し
て
性
格
ず
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
考
方
を
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
際
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
経
済
学
と
は
、
ア
モ
ン
以
来
大
き
な
主
流
を
な
し
て
き
た
価
値
関
係
、
価
格
関
係
的
な
研
究
に
二
甑
倒
す
る
態
度
を
と
ら
ず
、
同
時
に
技
術
関
係
や
社
会
関
係
を
も
包
摂
し
て
認
識
す
る
経
済
学
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
方
法
論
上
の
問
題
を
そ
の
も
の
と
し
て
道
接
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
前
提
と
し
て
経
営
学
の
認
識
対
象
た
る
経
営
そ
の
も
の
、
こ
と
に
近
代
経
営
そ
の
も
の
の
具
体
的
、
現
実
的
実
体
を
把
握
し
て
ゆ
き
た
一
と
お
も
う
。
｛
見
に
よ
れ
ば
、
近
代
経
営
の
本
質
は
、
お
よ
そ
次
の
ご
と
き
四
つ
の
属
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
経
営
に
ま
つ
わ
る
商
会
の
問
題
経
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経
営
と
経
街
は
、
こ
の
四
つ
の
属
性
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
掬
い
あ
げ
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
o
一
、
経
営
は
例
体
経
済
の
一
種
で
あ
る
二
、
経
営
は
生
産
の
組
織
体
で
あ
る
三
、
経
営
は
分
配
の
組
織
体
で
あ
る
四
、
経
営
は
経
済
性
を
指
導
原
理
と
す
る
組
織
体
で
あ
る
。
一
、
例
体
経
済
と
し
て
の
経
営
の
特
殊
性
ま
ず
第
一
の
属
性
か
ら
考
察
し
よ
う
。
経
営
学
の
認
識
対
象
た
る
経
営
が
仰
体
経
済
の
一
極
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
と
り
あ
え
ず
仰
体
経
済
と
は
何
で
あ
る
か
と
云
う
問
題
か
ら
説
明
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
、
経
済
と
は
一
体
ど
う
一
五
う
こ
と
で
あ
る
か
と
一
五
う
こ
と
か
ら
規
定
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
的
に
一
去
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
経
済
と
は
物
的
な
欲
求
と
充
足
の
持
続
的
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
人
間
生
活
の
一
態
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
人
間
が
そ
の
生
存
、
存
立
を
維
持
し
発
展
せ
し
め
て
ゆ
く
た
め
に
生
ず
る
一
切
の
物
的
欲
求
を
充
足
し
て
ゆ
く
に
は
、
常
に
外
国
作
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
外
界
に
存
在
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
人
間
の
欲
求
す
る
ま
ま
の
状
怒
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
強
い
間
発
性
に
み
ち
み
ち
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
欲
求
と
充
足
の
調
和
に
つ
い
て
は
、
た
え
ず
持
続
的
な
計
ほ
と
努
力
と
が
払
わ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
経
済
本
来
の
姿
な
の
で
あ
る
。
尤
も
従
来
の
常
識
的
な
概
念
に
従
う
な
ら
ば
、
経
済
と
は
円
以
少
の
犠
牲
を
以
て
最
大
の
成
果
を
達
成
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
一
定
の
戎
果
を
達
成
す
る
た
め
に
は
最
少
の
犠
牲
を
以
て
し
、
一
定
の
犠
牲
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
せ
ら
れ
る
成
果
を
故
大
な
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
と
珂
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
か
く
の
ご
と
き
い
わ
ゆ
る
「
経
済
原
則
」
は
、
そ
れ
自
体
何
等
経
済
の
特
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
勉
強
し
た
り
、
行
楽
し
た
り
す
る
場
合
に
も
ひ
と
し
く
仰
い
て
く
る
一
砲
の
合
理
性
、
正
し
く
は
「
技
術
的
合
迎
性
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
学
者
に
よ
っ
て
お
扮
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
か
く
の
ご
と
き
人
間
経
済
生
活
が
営
ま
が
る
形
態
に
は
基
本
的
に
云
っ
て
二
つ
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
一
つ
は
例
体
経
済
で
あ
り
、
二
つ
は
国
民
経
済
な
い
し
は
社
会
経
済
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
J
し
か
ら
ば
こ
の
勾
介
、
こ
の
両
者
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
そ
の
根
本
を
呉
に
し
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
例
体
経
済
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
の
中
に
一
つ
の
統
一
意
志
が
あ
っ
て
、
そ
の
支
配
の
下
に
秩
序
的
、
計
画
的
に
経
済
が
営
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
国
民
経
済
に
あ
っ
て
は
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
は
.
何
等
そ
の
中
に
中
秘
的
な
統
一
定
広
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
中
に
営
ま
れ
て
い
る
無
数
の
似
体
経
済
が
相
交
渉
し
流
通
す
る
関
係
の
総
体
が
国
民
経
済
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
国
民
経
済
は
無
政
府
経
済
な
り
と
云
わ
れ
て
き
た
の
も
こ
れ
が
た
.
め
で
あ
る
。
勿
論
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
統
制
経
済
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
国
民
経
済
に
は
政
府
、
国
家
と
云
う
強
力
な
支
配
者
が
出
現
し
た
か
に
み
え
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
制
経
済
的
な
国
民
経
済
の
根
本
は
、
な
お
依
然
と
じ
て
仙
人
の
創
立
と
工
夫
と
努
力
と
に
湿
済
発
民
の
原
劫
力
を
お
く
何
人
主
義
経
済
で
あ
り
、
た
だ
何
人
の
自
由
な
る
経
済
活
動
が
国
家
目
的
に
そ
わ
な
い
場
合
に
の
み
そ
れ
に
税
制
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
他
国
社
会
主
義
経
済
制
度
の
進
展
は
国
民
経
済
そ
の
も
の
が
今
や
大
き
な
一
つ
の
似
体
経
済
に
化
す
る
こ
と
を
芯
わ
し
め
る
に
充
分
な
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
な
お
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
一
般
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
か
く
て
国
民
経
済
に
対
す
る
似
体
経
済
の
特
質
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
中
に
統
一
立
志
の
、
五
体
が
存
主
し
、
そ
の
経
済
活
劫
の
一
切
が
、
こ
の
立
士
山
の
支
配
、
管
四
の
下
に
秩
序
的
、
計
画
的
に
営
ま
れ
て
い
る
と
云
う
点
に
存
す
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
今
日
、
か
ぐ
の
ご
と
き
似
体
経
済
に
長
す
る
も
の
の
中
に
は
、
き
わ
め
て
極
々
様
々
な
る
も
の
が
あ
る
。
家
庭
経
済
、
国
家
経
済
、
会
社
経
済
、
分
似
刈
令
経
済
、
学
校
経
済
、
十
院
経
済
な
ど
が
す
べ
て
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
経
営
学
は
そ
の
研
究
対
象
と
し
で
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
例
体
経
済
を
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
特
に
生
産
と
そ
の
生
産
成
川
市
の
分
配
と
を
主
た
る
佼
能
と
し
て
そ
れ
自
体
の
経
済
を
営
ん
で
い
る
例
体
経
済
、
す
な
わ
ち
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
経
済
的
経
営
」
の
み
に
限
定
し
て
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
か
つ
て
独
乙
経
営
経
済
学
の
発
達
混
在
一
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
例
体
経
済
学
な
る
も
の
の
戒
立
が
主
張
さ
れ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
何
体
経
済
を
研
究
す
る
の
が
こ
の
学
問
の
任
務
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
H
A
M
に
は
同
調
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
か
く
の
ご
と
き
似
体
経
済
一
般
を
研
究
対
象
と
す
る
と
き
、
経
営
学
の
一
認
識
は
あ
ま
り
に
も
広
犯
に
す
ぎ
、
強
い
て
そ
の
川
の
共
通
点
を
求
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ
統
一
意
志
の
主
体
と
か
、
そ
の
支
配
仔
刊
と
か
、
組
以
す
な
わ
ち
絞
能
、
経
限
、
五
任
の
分
化
、
委
設
と
か
、
協
仰
と
か
一
五
っ
た
よ
う
な
抽
象
的
な
形
式
論
の
み
に
陥
ら
ざ
る
を
(，-又P
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色
の
本
質
経
営
と
経
潰
四
え
な
い
。
か
く
し
て
は
具
体
的
、
実
践
的
な
学
問
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
せ
し
め
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
第
二
に
経
営
学
は
勿
論
学
問
と
し
て
は
で
き
る
だ
け
そ
の
普
通
的
な
性
格
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
経
営
学
に
対
し
て
、
全
く
性
格
を
具
に
す
る
例
体
経
済
を
も
同
時
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
い
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
前
述
せ
る
各
種
例
体
経
済
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
家
庭
経
済
や
国
家
経
済
、
あ
る
い
は
学
校
経
済
や
寺
院
経
済
な
ど
の
ご
と
き
は
、
そ
の
経
済
す
る
こ
と
の
内
容
が
、
専
ら
消
究
経
済
に
存
す
る
に
対
し
、
会
社
経
済
の
ご
と
き
は
そ
の
経
済
す
る
こ
と
の
内
芥
が
、
む
し
ろ
生
産
と
八
刀
配
と
を
中
心
と
す
る
経
済
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
家
庭
経
済
で
は
家
族
の
生
活
一
般
、
国
家
経
済
は
国
民
の
生
活
一
般
、
学
校
教
育
で
は
教
育
的
な
価
値
、
寺
院
経
済
で
は
宗
教
的
な
価
値
そ
の
も
の
の
実
現
も
し
く
は
維
持
、
発
展
が
、
こ
の
程
組
織
体
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
経
済
的
な
側
商
は
た
だ
こ
れ
に
随
伴
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
k
A
R
社
経
済
に
あ
っ
て
は
、
財
貨
も
し
く
は
加
役
の
生
産
と
そ
の
生
産
成
果
の
分
配
と
云
う
そ
れ
本
来
が
経
済
的
な
機
能
を
中
心
と
し
て
組
織
体
と
し
て
の
そ
れ
自
体
の
欲
求
と
充
足
と
の
持
続
的
調
和
を
は
か
つ
て
ゆ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
済
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
究
極
目
的
と
し
て
い
る
と
云
う
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
両
極
の
例
体
経
済
の
問
に
は
著
し
き
性
格
の
相
遣
を
見
出
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
こ
の
性
格
の
相
違
あ
り
と
す
れ
ば
、
家
庭
経
済
や
閏
家
経
済
、
学
校
経
済
や
寺
院
経
済
を
貫
く
も
の
は
必
ず
し
も
絶
対
的
に
経
済
の
論
理
の
み
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
に
反
し
会
社
経
済
を
貫
く
も
の
は
常
に
佼
定
的
に
経
済
の
論
却
で
あ
り
、
経
済
的
合
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
経
営
学
の
研
究
対
象
と
し
て
は
、
か
く
の
ご
と
き
生
産
主
分
配
と
云
う
そ
れ
本
来
が
経
済
的
な
機
能
を
中
心
と
し
て
組
織
体
そ
れ
自
ら
の
経
済
の
維
持
発
展
を
究
館
目
的
と
し
て
存
立
ず
る
仰
体
経
済
の
み
を
経
営
学
の
研
究
対
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
経
営
学
を
経
済
学
と
し
て
性
格
ず
け
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
二
、
そ
れ
自
体
の
統
一
意
志
さ
て
以
上
の
ご
と
く
経
営
学
の
研
究
対
象
と
す
る
経
営
と
は
、
そ
れ
白
体
の
統
一
立
志
の
支
配
、
川
口
四
の
下
に
.
生
産
と
八
刀
配
と
云
う
そ
れ
自
体
経
済
的
な
淡
路
を
中
心
と
し
て
日
勤
し
、
判
倣
体
そ
れ
自
ら
の
欲
求
と
古
川
止
と
の
持
続
的
調
和
を
は
か
つ
て
ゆ
く
こ
と
を
究
位
目
的
と
す
る
似
体
経
済
を
一
五
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
こ
の
場
合
、
云
う
と
こ
ろ
の
「
そ
れ
自
体
の
統
一
意
志
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
う
か
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
繰
返
し
の
べ
き
た
り
た
る
が
ご
と
く
、
い
わ
ゆ
る
資
本
と
経
営
の
分
離
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
き
た
専
門
経
営
者
の
出
現
に
外
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
企
業
経
済
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
統
一
意
芯
の
、
王
体
は
、
ひ
た
す
ら
私
的
利
潤
追
求
の
み
を
究
極
目
的
と
す
る
企
業
者
、
所
有
経
営
者
で
あ
り
、
経
営
は
た
だ
こ
れ
に
従
属
し
、
企
業
者
よ
り
の
支
配
、
命
令
を
叉
取
る
子
段
的
場
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
資
本
主
義
的
企
業
の
自
己
発
展
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
必
然
性
を
以
て
出
現
し
て
き
た
資
本
と
経
営
の
分
離
は
、
今
や
こ
の
生
産
と
分
配
の
組
織
体
と
し
て
の
経
営
そ
れ
自
ら
の
中
に
、
最
早
必
ず
し
も
資
本
の
所
有
者
で
は
な
く
、
従
つ
て
は
ま
た
必
ず
し
も
資
本
利
潤
の
追
求
の
み
を
究
極
目
的
と
し
な
い
専
門
経
営
者
を
出
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
資
本
主
義
的
企
業
の
自
己
発
展
は
、
一
方
資
本
の
側
に
お
い
て
は
株
式
の
八
刀
敢
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
出
資
者
を
犬
家
株
主
化
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
生
産
と
分
配
の
組
織
体
と
じ
て
の
経
営
を
、
い
よ
い
よ
大
規
模
、
復
雑
、
高
度
化
せ
七
め
、
そ
れ
に
応
じ
て
出
資
者
は
、
ま
す
ま
す
か
か
る
経
営
に
つ
い
て
の
管
理
、
運
営
の
能
力
を
欠
除
す
る
に
至
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
専
門
的
な
経
営
者
に
一
任
し
た
方
が
、
か
え
っ
て
そ
の
資
本
利
益
さ
え
も
を
、
よ
り
有
利
に
確
保
し
う
る
所
以
を
白
賞
し
、
自
ら
は
経
営
管
理
の
宍
践
面
よ
り
次
第
に
後
退
し
、
経
営
管
理
の
統
一
志
士
山
と
し
て
の
主
体
性
を
次
第
に
専
門
経
営
者
に
委
譲
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
か
く
し
て
出
現
し
た
る
専
門
経
営
者
は
ゴ
ー
ド
ン
も
指
摘
す
る
ご
と
く
形
式
的
な
法
律
上
の
権
限
は
と
も
か
く
、
事
実
上
配
当
の
決
定
、
取
締
役
の
選
任
ま
で
も
を
そ
の
実
権
の
中
に
収
め
、
単
に
資
本
利
益
の
代
表
者
も
し
く
は
擁
護
者
た
る
性
格
に
お
い
て
で
は
な
く
、
同
時
に
労
働
者
の
利
溢
-
、
一
般
社
会
公
共
の
利
益
を
も
実
現
し
て
ゆ
く
と
云
う
自
主
自
律
的
な
統
一
意
志
の
主
体
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
資
本
と
経
営
の
分
離
論
を
め
ぐ
っ
て
、
論
者
の
中
に
は
、
か
く
の
ご
と
き
専
門
経
営
者
は
単
に
仮
装
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
衣
の
綻
び
白
か
ら
は
巧
智
な
る
資
本
利
益
代
表
者
と
し
て
の
鎧
が
そ
の
本
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
説
く
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
近
代
径
営
に
お
け
る
か
か
る
専
門
経
営
者
が
、
い
ま
だ
な
お
単
に
資
本
利
益
の
み
の
代
表
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ゴ
ー
ド
ン
が
指
摘
す
る
ご
と
く
取
締
佼
な
ど
の
事
実
上
の
選
任
に
お
い
て
、
専
門
経
営
者
が
株
主
以
外
の
も
の
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
の
少
く
な
い
理
由
は
、
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
組
織
体
と
し
て
の
近
代
経
営
の
内
外
に
わ
た
っ
て
の
そ
の
大
規
模
、
複
雑
、
・
高
度
化
こ
そ
が
、
か
く
の
ご
と
き
専
門
経
営
の
出
現
を
要
詰
し
て
お
る
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
彼
等
が
そ
の
重
大
な
る
地
位
に
お
い
て
資
本
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
の
福
利
を
思
い
、
一
般
社
会
公
宍
の
利
益
を
配
ほ
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
組
織
体
と
し
て
の
経
営
そ
れ
自
体
の
存
立
、
す
な
わ
経
首
の・
本
質
五
経
営
と
経
治
-'-‘ ノ、
ち
そ
の
維
持
と
発
展
と
を
究
極
的
な
目
的
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
し
か
り
ふ
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
専
門
経
営
者
こ
そ
は
正
に
経
営
そ
れ
自
体
の
中
に
吠
立
し
た
統
一
定
芯
の
主
体
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
以
上
の
ご
と
く
経
営
学
の
研
究
対
象
た
る
経
営
と
は
具
体
的
に
は
専
門
経
営
者
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
て
い
る
そ
れ
自
体
の
統
一
意
志
に
よ
っ
て
、
山
市
に
ま
た
す
べ
て
そ
の
活
動
や
椛
造
を
支
配
さ
れ
管
刊
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
初
織
体
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
経
営
活
動
や
経
営
椛
造
の
一
切
は
、
平
に
容
視
的
に
事
実
と
し
て
現
象
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
経
営
に
お
け
る
統
一
意
志
の
怠
欲
に
も
と
ず
き
、
そ
の
怠
広
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
怒
営
が
管
淵
経
済
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
か
く
の
ご
と
き
意
味
の
特
に
強
い
経
営
を
研
究
対
象
と
し
て
そ
の
認
識
に
た
ち
む
か
う
と
こ
ろ
の
経
営
学
は
、
こ
の
経
営
統
一
意
志
の
つ
く
り
、
つ
く
り
か
え
て
ゆ
く
経
営
活
動
や
経
営
権
造
を
、
そ
の
主
体
的
な
立
欲
に
そ
っ
て
了
解
し
て
ゆ
く
と
云
う
珂
命
的
な
態
度
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
経
営
的
な
諸
事
実
を
単
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
お
き
、
ひ
た
す
ら
対
象
的
な
存
在
と
し
て
外
か
ら
批
判
的
に
認
識
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
が
ご
と
き
は
、
経
営
前
勤
や
経
営
椛
造
の
持
つ
内
面
的
な
立
味
関
聯
を
十
分
に
把
促
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
学
問
的
な
一
つ
の
浬
論
で
は
あ
り
え
で
も
、
決
し
て
経
営
学
の
理
論
で
あ
る
と
♂
一
五
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
従
来
の
経
営
学
に
お
い
て
、
カ
ル
テ
ル
と
か
ト
ラ
ス
ト
・
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
と
一
五
う
が
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
企
業
の
集
中
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
四
九
州
は
決
し
て
少
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と
り
あ
げ
方
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
、
資
本
主
義
経
済
制
度
を
前
提
と
し
て
生
起
し
て
い
る
一
つ
の
社
会
経
済
現
象
と
b
て
視
察
す
る
と
一
五
う
態
度
が
濃
厚
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
が
也
ち
に
経
営
学
の
現
論
と
は
な
り
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
と
り
あ
げ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
も
っ
と
主
体
的
な
経
営
が
、
そ
の
存
立
を
維
持
、
発
展
せ
し
め
る
た
め
、
経
営
外
的
な
も
の
に
働
き
か
け
、
そ
こ
に
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
経
営
外
的
な
管
四
活
動
な
い
し
は
管
理
情
造
の
問
題
と
し
て
珂
解
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
労
使
関
係
の
問
題
の
沼
識
に
し
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
一
五
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
題
を
一
方
的
に
労
働
者
の
立
場
よ
り
認
識
し
、
あ
る
い
は
労
使
い
ず
れ
に
も
侃
せ
ざ
る
第
三
者
の
立
場
よ
り
認
識
し
て
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
闘
争
的
な
も
の
と
し
て
理
論
ず
け
て
ゆ
く
こ
と
は
、
も
と
よ
り
可
能
で
あ
り
、
.
一
つ
の
学
問
的
な
即
一
論
と
し
て
は
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
労
使
関
係
に
お
い
て
、
少
く
と
も
生
産
成
果
の
分
配
に
つ
い
て
労
使
双
方
の
凶
に
利
害
が
対
立
し
て
い
る
事
実
、
な
ら
び
に
今
日
で
は
そ
れ
が
結
局
は
力
で
解
決
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
余
地
を
残
し
て
い
る
事
宍
は
、
何
人
も
こ
れ
を
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
労
使
関
係
の
す
べ
て
を
た
だ
闘
争
と
妥
協
に
よ
っ
て
加
五
削
ず
け
て
ゆ
く
こ
と
は
、
少
く
と
も
経
営
学
の
理
論
と
し
て
は
戎
立
し
が
た
い
も
の
と
一
五
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
経
営
関
係
と
し
て
の
労
使
関
係
は
、
単
に
八
刀
配
関
係
の
み
な
ら
ず
、
他
方
に
は
協
働
原
理
を
絶
対
不
可
欠
と
す
る
生
産
関
係
を
も
合
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
が
そ
の
存
立
上
、
こ
の
こ
面
的
な
関
係
を
綜
合
的
、
↓
全
体
的
.
に
い
か
に
解
決
し
、
そ
の
た
め
に
管
川
町
一
忠
考
的
に
い
か
に
労
使
関
係
を
待
造
ず
け
、
活
動
ず
け
て
い
る
か
、
こ
の
問
題
の
内
面
的
な
意
味
関
櫛
を
問
う
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
経
営
学
と
し
て
.
の
珂
論
が
は
じ
め
て
戎
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
労
使
関
係
を
常
に
そ
し
て
す
べ
て
闘
争
と
み
、
そ
の
帰
結
を
こ
と
ご
と
く
安
易
、
無
定
見
な
妥
協
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
帰
結
に
至
ら
し
め
た
経
営
存
立
の
た
め
の
論
川
川
三
経
営
の
入
細
川
崎
を
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
追
求
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
労
使
関
係
の
現
象
的
な
も
の
の
み
に
目
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
経
営
に
と
っ
て
、
も
っ
と
本
質
的
な
も
の
を
理
解
し
て
ゆ
く
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
側
体
経
済
と
し
て
の
経
営
の
迎
論
と
は
な
り
え
な
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
三
、
そ
れ
自
体
の
経
済
し
か
ら
ば
次
に
似
体
経
済
と
し
て
の
経
営
が
経
済
す
る
、
す
な
わ
ち
欲
求
と
充
足
の
持
続
的
調
和
を
は
か
る
と
云
う
場
合
、
そ
れ
は
一
体
何
者
の
欲
求
を
持
続
的
に
五
込
せ
ん
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
こ
の
点
に
萌
し
、
わ
れ
わ
れ
は
お
よ
そ
次
の
ご
と
き
問
つ
の
場
合
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
企
業
者
の
欲
求
一
一
、
一
般
社
会
の
欲
求
一
二
、
経
営
構
戒
員
の
欲
求
川
、
刈
織
体
と
し
て
の
経
営
そ
れ
白
ら
の
欲
求
す
な
わ
ち
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
経
営
は
企
業
者
の
欲
求
、
す
な
わ
ち
利
潤
獲
得
欲
求
の
持
続
的
な
充
足
の
た
め
に
、
た
え
ず
経
済
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
も
と
も
と
経
営
は
企
栄
者
の
利
潤
獲
得
の
た
め
の
手
段
的
、
技
術
的
経
蛍
の
本
質
七
経
蛍
と
経
済
八
場
で
あ
る
と
す
る
根
本
思
想
か
ら
出
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
経
営
が
単
に
企
業
者
の
手
段
的
、
技
術
的
判
切
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
が
主
体
的
に
経
済
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
論
理
上
の
矛
盾
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
経
済
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
企
業
者
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
ま
た
経
営
そ
れ
自
体
と
云
う
全
体
的
、
綜
合
的
立
場
に
立
つ
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
経
営
が
企
業
者
の
み
の
欲
求
と
充
足
の
持
続
的
調
和
に
活
動
し
て
い
る
と
一
五
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
私
的
、
例
人
的
な
割
方
で
あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
第
二
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
前
者
と
全
く
対
極
的
な
立
場
に
お
い
て
、
経
営
は
一
般
社
会
な
い
し
は
国
民
経
済
的
な
欲
求
と
充
足
と
の
持
続
的
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
そ
の
究
極
的
な
目
的
と
し
て
経
済
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
一
五
う
考
え
方
で
あ
る
。
シ
ェ
ア
ー
が
そ
の
「
商
業
経
営
学
」
に
お
い
て
説
い
た
と
こ
ろ
の
経
営
観
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
般
的
に
経
営
は
社
合
公
共
の
た
め
に
そ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
財
貨
も
し
く
は
刷
役
を
生
産
し
供
給
す
る
こ
と
が
そ
の
第
一
目
的
で
あ
る
。
(
デ
イ
ヴ
ィ
ス
〉
と
す
る
考
え
方
が
す
べ
て
こ
の
部
類
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
か
る
考
え
方
に
も
利
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
今
日
の
社
会
経
済
は
仰
人
主
義
経
済
制
度
と
し
て
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
制
度
の
下
に
お
い
て
は
例
体
経
済
は
何
等
社
会
経
済
的
な
欲
求
と
宏
足
の
持
続
的
調
和
を
そ
の
古
接
か
っ
究
極
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
制
度
の
下
に
お
い
て
は
社
会
経
済
的
な
欲
求
と
克
足
の
持
続
的
調
和
は
、
た
だ
各
加
仰
体
経
済
の
主
観
的
な
目
的
治
勤
を
通
じ
て
、
一
五
わ
ば
間
接
的
、
客
観
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
今
日
例
体
経
済
と
し
て
の
経
営
も
、
そ
れ
が
社
会
経
済
椛
成
の
一
単
位
と
し
て
存
在
し
て
い
る
以
上
、
社
会
経
済
的
な
利
益
や
厚
生
を
全
く
無
視
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
詐
さ
れ
ず
、
き
わ
め
て
高
い
程
度
に
お
い
て
そ
れ
を
常
に
配
慮
の
中
に
入
れ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
経
営
に
と
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
与
件
的
な
倍
、
侃
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
こ
と
自
体
が
経
営
究
極
の
目
的
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
営
学
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
経
営
学
を
し
て
倫
理
学
化
せ
し
め
る
危
険
さ
え
あ
る
も
の
と
一
五
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
経
営
の
か
か
る
社
会
的
機
能
を
と
く
こ
と
は
、
国
民
経
済
学
者
や
一
部
の
経
営
学
者
の
叩
に
も
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
国
民
経
済
学
的
な
珂
以
仰
で
あ
っ
て
例
体
経
済
的
な
立
場
を
と
る
経
営
学
の
四
論
は
混
合
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
第
三
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
経
営
は
経
営
構
成
員
す
な
わ
ち
出
資
者
、
経
営
者
、
労
働
者
全
体
の
欲
求
と
兎
足
と
の
持
続
的
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
そ
の
究
極
目
的
と
し
て
経
済
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
投
一
一
目
す
る
な
ら
ば
社
会
経
済
的
な
利
益
に
対
し
て
、
経
営
経
済
的
な
利
益
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
ニ
ツ
ク
リ
ツ
シ
ユ
の
構
想
は
む
し
ろ
こ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
て
今
日
の
ご
と
き
似
人
主
義
経
済
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
似
体
経
済
と
し
て
の
経
営
の
究
極
的
な
目
的
の
重
点
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
例
体
経
済
‘
的
な
も
の
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
さ
れ
ば
と
て
経
営
究
極
の
目
的
を
か
く
の
ご
と
き
経
営
構
戎
員
会
員
の
欲
求
充
足
に
お
く
と
云
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
単
に
企
業
者
、
資
本
家
と
云
う
私
的
、
個
人
的
な
も
の
を
考
え
な
い
と
云
う
な
味
に
お
い
て
、
は
る
か
に
客
観
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
云
え
、
な
お
か
か
る
考
え
方
に
お
い
て
は
、
.
経
営
そ
れ
自
体
の
欲
求
と
一
五
う
主
体
的
な
立
場
に
ま
で
昇
進
す
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
必
ず
し
も
そ
れ
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
か
か
る
考
え
方
に
お
い
て
は
、
経
営
を
企
業
者
、
資
本
家
の
私
的
利
潤
獲
得
の
た
め
の
手
段
的
場
に
解
消
す
る
代
、
り
に
、
そ
れ
を
経
営
椛
成
長
全
員
の
利
益
の
た
め
の
手
段
的
場
に
転
化
せ
し
め
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
経
営
は
な
お
依
然
と
し
て
手
段
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
自
体
の
主
体
性
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
自
主
、
・
自
律
化
せ
る
経
営
は
、
す
で
に
し
て
組
織
体
そ
れ
自
体
と
し
て
自
ら
の
欲
求
と
充
足
の
持
続
的
調
和
を
は
か
り
、
そ
れ
自
体
の
存
立
、
す
な
わ
ち
維
持
と
発
展
の
た
め
に
経
済
し
℃
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
経
営
は
紺
E
織
体
と
し
て
そ
れ
自
ら
が
存
立
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
の
中
心
機
能
た
る
財
貨
も
し
く
は
用
役
の
生
産
を
行
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
貨
、
用
役
を
生
産
す
る
た
め
に
は
資
本
、
設
備
、
機
械
、
資
材
、
蛍
倒
を
準
備
し
、
か
っ
こ
れ
を
経
営
に
ま
で
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
か
く
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
、
経
営
労
働
(
広
義
)
を
し
て
、
最
大
限
に
そ
の
機
能
を
発
揮
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
た
え
ず
経
営
椛
成
員
全
体
の
み
ち
み
ち
た
満
足
感
と
意
欲
と
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
を
希
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
こ
の
希
求
、
欲
求
を
充
た
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
経
営
収
益
を
で
き
る
だ
け
最
大
に
獲
得
し
、
や
が
て
そ
れ
が
公
平
か
つ
充
分
な
る
分
配
と
を
実
現
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
各
種
の
欲
求
を
常
に
自
ら
の
欲
求
と
な
し
、
自
ら
の
力
を
以
て
そ
れ
が
持
続
的
な
克
足
を
は
か
つ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
経
営
は
経
済
し
て
い
る
も
の
と
併
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
か
く
の
ご
と
き
経
営
経
済
観
を
と
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
経
営
構
成
長
全
員
の
生
活
欲
求
を
山
一
接
充
足
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
経
営
究
極
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
経
蛍
め
本
質
九
経
営
と
経
済
O 
彼
等
の
欲
求
を
克
H
止
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
組
織
体
と
し
て
の
経
営
そ
れ
自
ら
の
生
活
力
、
存
立
性
を
維
持
し
発
展
せ
し
め
る
所
以
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て
彼
等
侍
戒
員
の
欲
求
を
経
営
自
ら
の
欲
求
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
一
一
一
目
す
る
な
ら
ば
経
営
椛
成
員
の
例
人
欲
求
は
、
一
皮
経
営
目
的
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
経
営
的
欲
求
と
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
止
坊
の
週
間
に
お
い
て
必
ず
し
も
経
営
的
欲
求
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
・
い
も
の
も
生
じ
て
く
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
経
営
が
そ
の
経
済
す
る
こ
と
に
お
い
て
持
続
的
に
充
足
を
は
か
り
つ
つ
あ
る
欲
求
と
は
、
例
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
組
織
体
と
し
て
の
そ
れ
自
ら
の
欲
求
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
云
う
な
ら
ば
、
す
で
に
し
て
そ
の
欲
求
が
初
織
体
と
し
て
の
経
営
そ
れ
自
ら
の
欲
求
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
欲
求
と
充
足
と
の
持
続
的
調
和
を
は
か
り
つ
つ
あ
る
経
営
は
、
そ
れ
自
ら
の
た
め
に
経
済
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
'
勾
論
か
く
の
ご
と
き
経
営
視
は
、
あ
ま
り
に
も
資
本
主
義
的
な
企
業
経
営
観
に
な
れ
す
ぎ
た
者
に
左
つ
て
は
、
む
し
ろ
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
こ
う
し
た
常
識
観
に
お
い
て
は
、
企
業
経
営
は
、
ひ
た
す
ら
利
潤
の
追
求
を
究
極
目
的
と
し
て
経
済
し
て
い
る
と
云
う
考
え
方
が
決
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
こ
う
し
た
企
業
者
の
利
潤
追
求
の
た
め
に
経
済
し
て
い
る
企
業
経
営
は
、
統
計
的
な
数
字
よ
り
し
て
も
、
現
実
的
に
は
か
え
っ
て
そ
の
数
の
多
い
の
が
産
業
経
済
社
会
の
現
状
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
資
本
主
義
的
企
業
経
営
が
次
第
に
発
展
し
、
資
本
と
経
営
の
分
離
を
来
し
た
後
の
近
代
経
営
の
婆
を
み
れ
ば
、
か
か
る
経
営
で
は
最
早
自
主
自
律
的
に
組
織
体
と
し
て
の
そ
れ
且
ら
の
存
立
を
維
持
、
発
展
せ
し
め
る
た
め
に
、
自
ら
の
経
済
を
営
ん
で
い
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
勿
論
か
く
の
ご
と
き
経
営
観
に
お
い
て
も
、
経
営
が
収
益
の
獲
得
を
欲
求
し
て
い
る
と
と
を
決
し
て
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
今
日
の
ご
と
き
貨
幣
経
済
制
皮
の
下
に
存
立
し
て
い
る
経
営
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
生
産
戒
岡
市
は
収
荏
一
と
云
う
貨
幣
価
値
形
態
に
お
い
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
存
立
を
維
持
し
、
発
展
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
と
こ
で
は
か
か
る
収
益
の
獲
得
そ
の
も
の
が
経
営
究
極
の
目
的
で
は
な
く
、
か
か
る
収
益
は
や
が
て
分
配
を
通
じ
て
直
接
的
、
間
接
的
に
経
営
の
生
産
力
、
し
た
が
っ
て
は
そ
の
存
立
性
を
確
保
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
そ
の
獲
得
が
欲
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
で
以
上
の
ご
と
く
経
営
学
の
研
究
対
象
た
る
経
営
と
は
、
知
'
織
体
と
し
て
の
そ
れ
自
ら
の
欲
求
と
古
川
止
の
持
続
的
調
和
を
は
か
る
と
一
五
う
な
味
に
お
い
て
経
済
し
、
以
て
そ
れ
自
体
の
存
立
を
実
現
し
て
い
る
組
織
体
を
云
う
の
で
あ
る
。
け
だ
し
元
来
組
織
な
い
し
は
組
織
体
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
ひ
と
り
経
済
上
の
初
織
体
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
政
治
上
の
組
織
体
で
も
、
宗
教
上
の
組
織
体
で
も
、
少
く
と
も
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
、
何
ト
八
か
の
た
め
の
、
何
人
か
に
よ
る
組
織
で
あ
り
、
創
設
者
の
意
図
や
目
的
は
、
そ
の
ま
ま
が
組
織
体
の
な
図
、
日
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
後
か
か
る
組
織
体
が
次
第
に
大
規
様
、
復
雑
、
高
度
化
し
て
ゆ
く
と
、
次
第
に
そ
れ
が
制
度
化
し
、
制
皮
の
自
己
発
展
に
よ
っ
て
、
た
と
え
こ
の
組
織
体
が
創
設
者
の
意
図
し
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
か
よ
り
、
可
成
り
違
っ
た
方
向
に
発
展
し
て
行
っ
て
も
、
容
易
に
こ
れ
を
改
変
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
つ
い
に
は
利
減
休
そ
れ
自
体
と
し
て
の
存
立
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
経
営
も
‘
す
で
に
し
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
初
級
体
で
あ
る
以
上
、
何
等
右
の
例
外
を
な
し
う
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
経
営
も
そ
の
発
達
也
陀
の
当
初
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
そ
れ
は
資
本
家
、
企
業
者
の
私
的
利
潤
追
求
の
た
め
の
組
織
体
で
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
む
併
と
経
営
の
分
離
を
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
る
近
代
経
営
は
ん
7
や
也
接
的
に
は
何
人
も
の
為
に
で
は
な
く
、
組
織
体
そ
れ
自
体
の
存
立
の
た
め
に
経
済
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
一・・闘.
す
で
に
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
る
が
ご
と
く
、
わ
れ
わ
れ
は
経
営
学
の
認
識
対
象
た
る
経
営
と
は
、
あ
く
ま
で
も
生
産
と
分
・
配
と
云
う
そ
れ
本
来
が
経
済
的
な
機
能
を
中
心
と
し
て
生
活
す
る
似
体
経
済
の
み
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
こ
の
場
合
経
営
が
生
産
機
能
を
中
心
と
す
る
経
済
的
な
利
織
休
、
す
な
わ
ち
生
産
の
初
級
体
で
あ
る
と
一
五
う
こ
と
は
、
よ
り
詳
細
に
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
こ
で
生
産
と
云
う
場
合
、
そ
れ
は
と
り
あ
え
ず
技
術
的
な
生
産
を
意
味
す
る
こ
と
は
中
す
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
今
日
経
営
は
財
貨
も
し
く
は
別
役
を
技
術
的
に
生
産
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
備
を
持
ち
前
動
を
営
ん
で
い
る
。
し
か
し
第
こ
に
は
か
く
の
ご
と
き
技
術
的
生
産
の
み
を
以
て
し
て
は
な
お
経
営
が
経
済
的
な
生
産
の
組
織
体
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
こ
れ
と
夫
裂
を
な
し
て
、
か
な
ら
ず
価
似
的
生
産
が
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
今
日
の
経
営
は
す
べ
て
貨
幣
経
済
制
度
の
中
に
存
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
的
生
産
の
戎
川
市
は
、
こ
と
ご
と
く
収
益
と
云
う
貨
幣
価
値
、
価
額
の
形
に
お
い
て
把
握
計
算
さ
経
蛍
の
本
質
経
営
と
経
治
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
経
営
的
生
産
は
結
局
価
値
生
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
営
と
は
か
く
の
ご
と
き
意
味
で
の
生
産
を
、
資
本
と
労
働
と
経
営
ハ
官
理
)
と
を
有
機
的
に
結
合
し
、
こ
れ
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
、
以
て
そ
れ
自
体
の
存
立
を
確
保
し
て
い
る
組
織
体
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
点
に
こ
そ
経
営
が
、
ひ
と
し
く
例
体
経
済
で
あ
り
な
が
ら
他
の
側
体
経
済
た
と
え
ば
家
庭
経
済
や
国
家
経
済
と
そ
の
本
質
を
具
に
す
る
と
こ
ろ
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
す
で
に
さ
き
に
触
れ
た
る
が
ご
と
く
、
家
庭
経
済
に
し
て
も
国
家
経
済
に
し
て
も
こ
れ
ら
が
経
済
す
る
こ
と
の
内
容
は
む
し
ろ
消
究
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
消
究
経
済
は
家
庭
生
活
目
的
、
国
家
生
活
目
的
か
ら
み
れ
ば
単
に
随
伴
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
次
に
経
営
は
、
そ
の
中
心
機
能
た
る
生
産
を
い
か
な
る
様
式
を
と
っ
て
営
み
、
か
つ
そ
れ
を
い
か
な
る
方
式
に
基
い
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
む
経
営
的
生
産
様
式
の
ま
ず
第
一
の
特
質
は
、
そ
れ
が
単
に
一
回
切
り
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
繰
返
さ
れ
る
作
業
工
程
と
し
て
持
続
的
、
反
覆
的
に
行
わ
れ
て
い
る
主
云
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
た
と
え
ぽ
工
業
経
営
や
交
通
経
営
な
ど
の
現
実
を
観
察
す
る
と
き
、
直
ち
に
看
取
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
た
え
ず
規
則
正
し
く
同
一
作
業
工
程
が
繰
返
し
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
経
済
学
上
生
産
と
は
-
新
し
い
価
似
を
創
り
出
す
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
意
味
で
の
生
産
は
家
庭
経
済
門
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
家
庭
の
主
婦
が
反
物
か
ら
消
史
目
的
的
に
そ
れ
よ
り
も
よ
り
価
値
の
高
い
衣
服
を
作
り
あ
げ
る
場
合
が
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
く
の
ご
と
き
生
産
は
家
庭
の
必
要
に
応
じ
て
臨
時
的
、
隅
発
的
に
行
わ
れ
る
生
産
で
あ
っ
て
、
一
五
わ
ば
一
回
切
り
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
経
営
と
し
て
」
あ
る
い
は
勺
経
営
的
に
営
ま
れ
て
い
る
」
生
産
で
は
な
い
。
こ
れ
と
は
逆
に
た
と
え
家
庭
経
済
内
に
あ
っ
て
も
、
主
婦
が
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
え
ず
裁
縫
貨
を
稼
い
だ
り
、
あ
る
い
は
需
要
者
に
た
え
ず
販
売
す
る
目
的
を
以
て
、
繰
返
し
裁
縫
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
い
か
に
プ
リ
ミ
チ
ヴ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
本
質
的
に
は
や
は
り
経
営
的
生
産
の
様
式
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
、
経
営
的
生
産
の
経
営
的
生
産
た
る
所
以
は
、
か
か
る
生
産
が
持
続
的
、
反
一
俊
的
に
営
ま
れ
て
い
る
と
云
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
生
産
活
動
の
持
続
的
、
反
覆
的
統
一
体
こ
そ
、
ま
さ
に
経
営
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
経
営
学
上
し
ば
し
ば
C
o
E
問。8
8
5
と
し
て
の
経
営
と
一
五
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ま
た
前
述
の
こ
と
と
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
経
営
的
生
産
様
式
の
第
二
の
特
質
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
生
産
の
た
め
の
み
に
専
属
同
定
化
さ
れ
、
し
か
も
き
わ
め
て
合
理
的
に
秩
序
ず
け
ら
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
人
的
物
的
諸
要
素
の
上
に
営
ま
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
家
族
経
済
よ
り
家
業
経
済
が
発
展
成
立
し
た
際
、
そ
れ
ま
で
家
族
経
済
内
で
混
然
た
る
一
体
を
な
し
て
い
た
生
産
経
済
と
消
費
経
済
と
が
分
離
し
た
こ
と
は
何
人
も
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
生
産
経
済
が
分
離
独
立
し
た
と
云
う
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
ま
で
直
接
消
史
目
的
に
迫
っ
て
い
た
生
産
が
、
今
度
は
営
利
目
的
に
迫
る
も
の
え
と
発
展
し
た
と
一
五
う
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
こ
の
生
産
の
た
め
に
必
要
な
る
人
的
、
物
的
諸
要
素
が
家
庭
生
活
用
の
も
の
と
区
別
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
生
産
加
の
た
め
の
み
に
専
烏
固
定
化
さ
れ
た
と
云
う
経
営
学
に
と
っ
て
は
重
要
な
新
事
態
が
出
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
経
営
に
お
い
て
は
か
か
る
生
産
諸
要
采
は
今
や
経
営
的
生
産
の
み
の
た
め
に
完
全
に
専
属
固
定
化
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
物
的
要
素
た
る
設
備
、
機
械
は
科
学
的
な
基
礎
ず
け
の
上
に
一
つ
の
巨
大
な
「
絞
械
体
系
」
を
形
成
せ
し
め
ら
れ
、
ま
た
人
的
要
素
は
綿
密
な
る
経
営
機
能
分
化
の
下
に
組
織
的
に
一
大
「
戯
能
体
系
」
を
椛
成
せ
し
め
ら
れ
、
ま
す
ま
す
大
規
模
、
復
雑
、
高
度
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
的
生
産
の
持
続
性
と
反
震
性
と
統
一
性
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
ひ
い
て
は
経
営
そ
の
も
の
の
持
続
的
な
存
立
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
合
迎
的
か
つ
巨
大
な
生
産
椛
造
は
、
他
の
い
か
な
る
似
体
経
済
に
も
こ
れ
を
み
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
否
、
近
代
的
経
営
生
産
が
か
く
の
ご
と
ぐ
専
属
固
定
化
せ
る
人
的
、
物
的
諸
要
素
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
に
重
要
な
る
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
は
か
か
る
生
産
諸
一
票
誌
の
専
烏
固
定
化
が
、
生
産
量
と
の
相
対
関
係
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
結
局
単
位
当
り
コ
ス
ト
を
は
る
か
に
低
下
せ
し
め
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
元
来
生
産
を
行
う
た
め
に
は
必
ず
人
的
、
物
的
諸
要
一
一
一
糸
を
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
か
る
諸
要
素
が
そ
の
生
産
作
栄
の
一
回
切
り
の
完
了
と
と
も
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
が
あ
る
な
ら
ば
、
再
び
同
一
生
産
を
繰
返
す
た
め
に
は
、
前
と
同
じ
よ
う
な
生
産
諸
要
素
を
二
度
と
準
備
，
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
は
厳
密
な
る
窓
味
に
お
い
て
前
と
同
一
の
製
品
を
技
術
的
に
生
産
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
な
い
ま
で
も
、
き
わ
め
て
困
難
な
場
合
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
く
生
産
の
皮
毎
に
そ
れ
に
必
要
な
る
同
一
生
産
要
素
を
準
備
す
る
と
一
五
う
こ
と
は
費
用
の
点
か
ら
云
っ
て
も
辺
だ
不
経
済
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
か
く
の
ご
と
き
生
産
諸
要
素
を
専
伝
回
定
的
に
一
度
だ
け
準
備
し
、
爾
後
そ
の
上
に
伺
一
生
産
作
栄
が
幾
固
と
な
く
繰
返
し
行
わ
れ
う
る
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
厳
密
な
る
立
味
で
の
同
一
生
産
が
可
能
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
か
く
し
て
実
現
さ
れ
た
大
主
生
産
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
製
品
単
位
当
り
の
コ
ス
ト
は
切
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ゴ
ツ
ト
ル
は
こ
れ
を
経
信
の
本
質
径
蛍
と
怪
演
四
「
一
皮
切
り
準
備
の
ぼ
刈
」
な
る
誌
の
下
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
近
代
経
営
に
お
け
る
生
産
こ
そ
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
き
合
理
性
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
か
か
る
合
理
性
は
ひ
た
す
ら
生
産
主
従
つ
て
は
ま
た
版
完
全
と
の
相
対
潟
係
に
お
い
て
の
み
実
現
が
可
能
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
五
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
か
か
る
大
宝
生
産
を
-
火
入
れ
る
べ
き
市
場
が
い
ま
だ
十
分
に
閃
拓
雌
保
さ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
不
景
気
に
迫
過
し
て
に
わ
か
に
大
主
A
一
川
市
裂
を
喪
犬
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
膨
大
な
る
生
産
諸
要
素
の
専
お
同
定
化
は
、
か
え
っ
て
同
定
費
の
巨
制
の
た
め
に
生
産
コ
ス
ト
を
引
上
げ
る
結
果
と
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
一
近
代
経
営
が
一
小
呆
気
に
敏
感
な
の
は
か
か
る
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
以
上
は
生
産
の
組
織
体
と
し
て
の
経
営
が
今
日
い
か
な
る
様
式
の
下
に
そ
の
生
産
を
営
み
つ
つ
あ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
次
に
は
か
か
る
生
産
機
能
を
中
心
に
経
済
を
営
む
場
合
、
経
営
は
い
か
な
る
方
式
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
生
産
の
組
織
体
と
し
て
の
経
営
の
経
済
万
式
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
今
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
消
究
経
済
を
営
む
家
括
経
済
や
国
家
経
済
な
ど
と
の
対
比
に
お
い
て
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
が
故
も
便
利
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
そ
の
時
ま
ず
第
一
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
と
の
こ
つ
の
経
済
に
お
い
て
は
、
経
済
す
る
こ
と
の
方
式
そ
の
も
の
が
著
し
く
臭
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
家
挺
経
済
や
国
家
経
済
の
ご
と
く
、
消
党
を
主
た
る
内
容
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
支
出
は
常
に
収
入
を
限
皮
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
云
う
、
一
五
わ
ば
消
極
的
な
必
然
性
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
に
対
し
、
生
産
を
主
た
る
内
容
と
す
る
経
営
経
済
に
あ
っ
て
は
、
収
益
徒
つ
て
は
ま
た
生
産
を
合
四
的
に
増
大
し
う
る
限
り
、
ふ
え
出
は
こ
れ
に
応
じ
て
政
極
的
に
出
さ
れ
る
と
云
う
発
展
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
法
営
経
済
的
支
出
も
、
決
し
て
匁
際
限
、
匁
秩
序
に
こ
れ
を
行
い
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
収
益
逓
は
の
法
刈
が
厳
然
と
し
て
支
配
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
法
則
の
命
ず
る
限
界
を
こ
え
て
匁
際
限
に
支
出
を
増
大
す
る
こ
と
は
、
結
局
経
営
の
破
滅
を
招
く
に
五
ら
し
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
法
則
の
命
ず
る
限
界
内
に
あ
っ
て
は
、
常
に
消
極
的
な
節
約
の
み
に
主
点
を
お
い
て
経
済
す
る
と
一
五
う
が
ご
と
き
こ
と
は
、
経
営
経
済
的
に
は
と
ら
れ
な
い
方
式
で
あ
っ
て
、
収
益
ひ
い
て
は
生
産
と
の
机
品
関
係
に
お
い
て
、
崎
市
有
-
と
あ
れ
ば
ど
し
ど
し
と
支
出
が
杭
極
的
に
行
わ
れ
る
の
が
経
営
経
済
の
方
式
で
あ
る。
， 
第
二
に
消
交
を
主
た
る
内
容
と
す
る
家
庭
経
済
や
国
家
経
済
に
あ
っ
て
は
、
消
特
(
の
結
果
た
る
生
活
効
果
と
云
う
も
の
は
客
観
的
に
こ
れ
を
測
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
を
消
交
の
原
凶
た
る
支
出
と
比
較
商
量
し
、
そ
の
問
の
合
理
性
を
判
断
す
る
と
云
う
こ
と
が
図
賂
で
あ
る
。
し
か
る
に
生
産
を
、
王
た
る
内
容
と
す
る
経
営
経
済
に
あ
っ
て
は
、
生
産
ひ
い
て
は
収
益
は
物
量
的
に
も
貨
幣
価
値
量
的
に
も
そ
れ
を
把
握
計
算
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
経
営
成
果
と
そ
れ
が
た
め
に
要
し
た
る
支
出
と
を
比
較
商
量
し
て
、
そ
の
為
の
合
理
性
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
成
り
精
確
に
行
い
う
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
家
庭
経
済
に
お
い
て
も
国
家
経
済
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
屡
々
そ
の
合
理
化
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
・
か
し
こ
の
均
人
口
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
人
口
班
化
と
は
、
た
と
え
ば
家
庭
経
済
に
あ
っ
て
は
収
支
の
均
衡
で
あ
る
と
か
、
浪
費
の
排
除
で
あ
る
と
か
、
消
沈
の
人
口
川
一
化
と
一
五
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
閏
家
経
済
に
あ
っ
て
は
同
じ
く
収
支
の
均
衡
と
か
、
和
税
体
系
の
合
理
化
と
か
、
歳
出
の
適
合
性
な
ど
と
云
う
こ
と
で
あ
る
G
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
収
入
と
支
出
と
の
計
算
面
的
合
理
化
で
あ
勺
、
決
し
て
か
か
る
支
出
を
行
っ
た
結
果
た
る
家
庭
生
活
効
果
、
国
山
誕
生
活
効
来
と
の
比
較
前
全
的
な
合
却
化
で
は
な
い
。
さ
て
以
上
の
ご
と
く
生
産
の
組
織
体
と
し
て
の
経
営
は
、
そ
の
経
済
す
る
こ
と
の
内
容
に
お
い
て
も
、
様
式
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
方
式
に
お
い
て
も
、
そ
の
他
の
似
体
経
済
と
は
著
し
く
性
格
を
具
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
般
的
な
似
体
経
済
の
現
論
や
、
抽
象
的
な
削
・
紋
四
論
の
み
を
以
て
し
て
は
、
到
底
こ
れ
を
十
分
に
把
握
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
次
に
近
代
経
営
の
木
氏
は
、
た
だ
そ
れ
が
生
産
の
組
織
体
た
る
面
の
み
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
把
握
さ
れ
う
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
近
代
経
営
が
生
産
の
如
・
総
体
た
る
と
同
一
時
に
ま
た
分
配
の
組
織
体
た
る
性
格
を
次
第
に
具
え
つ
つ
あ
る
事
実
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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